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T H E FRIENDLY
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N
E N D E A V O R
T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 9 P O R T L A N D , O R E G O N S e p t e m b e r , 1 9 3 8
OHIO YEARLY MEETING BEGINS
B y C . A . H A D L E Y
Edward Mott, Grace Hadley and myself are
s e a t e d o n t h e p l a t f o r m o f t h e o l d O h i o Ye a r l y
M e e t i n g h o u s e . T h e 1 2 6 t h a n n u a l s e s s i o n h a s
b e e n d e c l a r e d o f fi c i a l l y o p e n e d b y R a l p h
Coppock . Wa l te r Wi l l i ams has jus t l i f t ed us
to the throne of grace in the opening prayer
and Harry T. Green is preaching the opening
s e r m o n f r o m t h e t e x t f o u n d i n E p h e s i a n s
5 : 2 5 - 2 7 .
M e m o r i e s o f t h e P a s t .
Seated here, memories of other years come
flooding over me. Long process ion o f sa in ts
pass my v iew. Dav id Updegra f f , Wa l te r Ma-
lone, Seth Reece, Homer Cox, my own father;
these, and many others have made invaluable
contr ibut ion to Ohio Year ly Meet ing to make
i t w h a t i t i s .
C h a l l e n g e o f t h e P r e s e n t .
O h i o Y e a r l y M e e t i n g h a s ' c a r r i e d o n ' t h e
vision of the saints of the past, by men who
are definitely committed to the task of direct
ing the business in harmony with the leading
of the Spirit and the tradit ions of the past.
Seated in the chairs facing the large con
g r e g a t i o n a r e E l i z a b e t h J e n k i n s , C l a u d e
R o a n e , I s a a c K i n s e y, Wa l t e r W i l l i a m s a n d
many o the rs .
Sure ly the mant le o f E l i jah has fa l len and
has been taken up by a host of men deter
mined to press the battle to the gates.
T A C O M A E N D E A V O R S P O S S E S S N E W
H O M E A N D N E W N A M E
By Howard S . Harmon, Super in tendent
A most fi t t ing theme was se lec ted for th is
y e a r s c o n f e r e n c e a s w e o c c u p i e d f o r t h e
first time our permanent home, "Let us go in
a n d p o s s e s s " .
We materially possessed the grounds with
the setting up of numerous tents for sleep
ing quarters for the goodly number of con-
ferencites; the dining hall, and the big tent
f o r s e r v i c e s .
Likewise the name selected by the confer
e n c e w a s e s p e c i a l l y fi t t i n g , W a u n a M e r .
Wauna fo r the p lace where our g rounds are
located and Mer for posses the land. Now
w e a r e t h e W a u n a M e r C o n f e r e n c e .
O u r p r o g r a m f o r t h e w e e k b e g a n w i t h a
big bonfire on the beach Tuesday evening.
Following the singing of favorite choruses
o u r e v a n g e l i s t , M i l o R o s s , b r o u g h t a s h o r t
message. His service in this capacity through
out the week was of blessing to all and offer
ed opifortunity, which many accepted, to
find Christ as Saviour, as Sanctifier, to re
new broken covenants, and to answer a
call to sei-vice.
Wednesday morning the classes for study
began. Miss Louise Dagner taught a class
on the Names of Christ. Here she brought
(Continued to Page 6)
P r e s i d e n t
r e v S a l s G o d
h a s p l a n t o
keep young
p e o p l e t r u e t o
G o d a n d
V i c t o r i a n s o v e r
t h e d e v i l i m d e r
e v e r y
c i r c u i n s t a n c e
" I ' V E T R I E D B U T F A I L E D "
B y P a u l C a m m a c k
G o d h a s n o p l a n s f o r t h e b a c k s l i d e r .
He neve r expec t s H i s r edeemed ones t o
go back i n to s i n . Bu t Sa tan i s pe rm i t t ed
t o t e s t G o d ' s c h i l d r e n
t o s e e w h e t h e r o r n o t
t h e y r e a l l y l o v e H i m .
W h e r e t h e r e i s n o
t e s t i n g t h e r e i s n o
v i r t u e .
N o o n e w a n t s t o b e
a d u p e o f t h e d e v i l -
f a l l i n g w h e n e v e r h e
t h r o w s a t r i p p i n g o b
s t a c l e i n t o h i s w a y .
N o o n e n e e d s t o b e
cons tan t l y sh i f t i ng be
t w e e n f o l l o w i n g G o d
and fo l lowing the dev
i l . T ' h e b i g c o n c e r n
after young people find
G o d I s t h a t t h e y p r o v e o u t t r u e . B e t t e r
t h a t o n e n e v e r h a d k n o w n J e s u s t h a n t o
t u rn away f r om H im fo reve r.
Religion won't keep you true to God.
The church can ' t . Bu t comple te Sa lva t ion
can . We say, " comp le te sa l va t i on . " Some
people get the idea they can get their
sins forgiven, get saved, and then keep on
being gu i l t less and s in less wi thout hav ing
the th ing tha t made them s in in the fi rs t
p l a c e c l e a n s e d o u t .
I m igh t be fo rg i ven fo r chea t i ng bu t i f
I d o n ' t h a v e t h e w i c k e d p a r t o f m e t h a t
p rompted me to chea t yanked cu t o f me
by God's power, I' l l cheat again. That hap
pens the same way in other s ins.
W h a t ' s t h e u s e o f g i v i n g t h e d e v i l a
c h a n c e t o d w e l l l i k e a s e r p e n t i n y o u r
h e a r t t o t e m p t y o u ? Te m p t a t i o n c o m e s
s t r o n g l y e n o u g h f r o m w i t h o u t l e t a l o n e
h a v i n g t h e o l d i n h e r i t e d n a t u r e o f s i n
left in our hearts to tempt us and to push
u s f r o m w i t h i n . G e t c l e a n s e d f r o m t h e
r o o t o f b i t t e r n e s s a n d s e e h o w m u c h e a s
ier it is to live victorious. It is the one way
t o p l e a s e G o d .
J e s u s g i v e s t h e r e c i p e f o r k e e p i n g y o u n g
p e o p l e t i - u e a n d H e v o i c e s i t i n t h e s e w o r d s .
" I p ray no t tha t thou shou lds t take them
ou t o f t he wo r l d , bu t t ha t t hou shou lds t
keep t hem f r om ev i l . . . Sanc t i f y t hem
through thy t ru th: thy word is t ru th. "
God wants to take you roughshod over
t h e d e v i l . I f y o u a r e s a v e d a s k G o d t o
c l e a n s e o u t o f a l l s i n . I f t h o u a i ' e t m s a v e d
a s k G o d t o s a v e y o u a n d a f t e r t h a t t o
sanc t i f y you , t hen ' l a y t o ' i n l i v i ng ho l y
a n d y o u w i U n o t h a v e t h a t a w f u l h e l l i s h
w a i l , ' I ' v e t r i e d b u t f a i l e d . "
PRUNE HILL SOCIETY WINS
T h e l o n g a w a i t e d h o u r a r r i v e d . R o u t i n e
bus iness was proper ly cared for ; v is i t ing de l
ega tes i n a t tendance f rom o the r con fe rences
welcomed and their words of greeting l istened
t o w i t h p l e a s u r e ; fi n a l l y t h e l o n g a w a i t e d
announcements were made on the past years
c h a r t w o r k . E l e v e n e x c i t e d e n d e a v o r e r s f a i r l y
h e l d t h e i r b r e a t h a s t h e r e s u l t s w e r e t o l d o f f ;
Sp r ingbrook 50 ,200 ; Newberg 61 ,800 ; Nampa
68,750; Star 82,430; Prune Hi l l 99 ,500. They
r e a l l y h a d w o n ! T h e p l a q u e w a s t h e i r s ! A l l
o f t h e h a r d w o r k o f t h e p a s t t e n m o n t h s
was fo rgo t ten i n t he j oy o f ach ievemen t !
P r e s i d e n t P a u l C a m m a c k m a d e t h e p r e s e n
ta t i on and the t rophy was accep ted by Bu r -
de l l Knobe l f o r t he soc ie t y.
N E W C H A R T F O R 1 9 3 8 - 3 9 P R E S E N T E D A T
T W I N R O C K S
I N T E R M E D I A T E S T O C O M P E T E F O R
D E P A R T M E N T A L A W A R D
T h e n e w c h a r t o n w h i c h a l l C h i ' i s t i a n
Endeavor societies of the Yearly Meeting
will work this year was presented by Ed
ward Harmon, chairman of the chart com
m i t t e e , a t t h e s e m i - a n n u a l b u s m e s s s e s
s i o n h e l d a t T w i n R o c k s c o n f e r e n c e .
This years chart embodies several new
points for constructive work, and will give
energet ic societ ies p lenty to do.
A new plan is being put into effect for
a l l I n t e r m e d i a t e s o c i e t i e s t h i s y e a r . T h e y
will compete against societies of their own
age group. Junior High or 6th to 9th grades
inclusive, using the same chart as the older
societies will use for a basis of work. There
will be a prize awarded the society earning
the highest number of points during the year
at the same time the plaque is awarded in the
othe r d i v i s ion . The award w i l l be g i ven un
der the same ruling as the plaque is awarded;
if won two years in succession by any one
society then it becomes the permanent pos
session of that society. The October issue
o f t he P i - i end l y Endeavo r w i l l ca r r y an an
n o u n c e m e n t o f w h a t t h e a w a r d w i l l b e . I n
termediates be sure to read that issue and
find out for what you are competing!
High School and Young Peoples societies
wi l i compete, as former ly, for the p laque.
The new charts will be in the hands of the
Quarterly Meeting C. E. superintendents; intime for societies to begin work the first of
Sep tember.The chart year begins with September 1,
1938 and closes June 30, 1939.
Who will be the two winning societies this
year?
" I a m i n t h e b e s t o f s e r v i c e s f o r t h e b e s t ^ o n n o t
of Masters and upon the best of terms."— "Your love has a broken wing if it
J o h n W i l h a m s . a c r o s s t h e s e a . " — M a l t b i e B a b c o c k .
P a g e T w o T H E F R I E N B L Y E N D E A V O R September, 1938
The Friendly Endeavor
Publ ished Month ly a t 3530 S . E . Hawthorne
A v e . , P o r t l a n d , O r e . , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
PRAYER BURDENS
B y K E I T H M A C Y
What They SayAhout Twin Rocks
W h a t i s a b u r d e n f o r l o s t s o u l s ? H a s i t
b e e n l o n g a g o t h a t y o u h a d a n y t h i n g t h a t
c o u l d b e c a l l e d s u c h ?
Tw o G i r l s N o t e S p i r i t s L e a d i n g
The c lea r s t rong lead ing o f the Ho ly Sp i r i t
in a l l of our serv ices and the evident approv-
. „ „ „ „ „ „ o c „ a l o f t h e L o r d o n o u r f u n m a r k e d t h e 1 9 3 8Subscription Price, per year 75c acknllLgemsnt of duty. "^This doesn't even ^
f u l fi l l t h e l e t t e r o f t h e c o m m a n d m e n t . " P r a y
y e . " N e i t h e r i s t h i s b u r d e n a d e s i r e t o s e e
s o m e o n e g o o u r w a y a n d a g r e e w i t h u s s o a s
t o m a k e o u r l i f e e a s i e r a n d m o r e p o p u l a r .
T h i s i s s c a r c e l y m o r e t h a n p r i d e . T h e d e -
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e t
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . . P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e g o n
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n' R.oute 1, Si lverton. Oregon
—He len Ross , Phy l l i s Cammack
O l d e r C . E . M e m b e r L i k e s T h e m e
A s a n o l d e r C . E . m e m b e r I c a n s a y t h e
1 9 3 8 C o n f e r e n c e a t T ' w i n R o c k s m e a n t m o r e
sire to escape embarrassment because of some to me than any thus far. The prayerful spirit,
c l o s e f r i e n d ' s e v i l c o m f o r t i s n o t t h e b a c k - w i l l i n g c o o p e r a t i o n , d e l i c i o u s f o o d , a n d d i -
bone of intercessory prayer. And the biggest vinely inspired teachers and evangelist con-
cf all classes of shallow praying is prayer to tribiited to a unique and very successful con-
ease conscience alone—regnlar thought i t ference. But most of a l l the chal lenging
may be. This kind tends to be clock-con- theme, "Prove Me", came both as a privilege
s c i o u s .
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
and a command for this year and years to
c o m e . — O l i v e T e r r e l l .
Conference Blessing Says Dr. Barker
M y fi r s t o p p o r t u n i t y t o a t t e n d Tw i n R o c k sConference has resulted in a great blessing
W h e n C h r i s t ' s d i v i n e l o v e i s b r e a t h e d u p
o n u s m a k i n g u s w h o l e s o m e l y s e l f - f o r g e t f u l ,
a n d w e f e e l s t r o n g s y m p a t h e t i c s o r r o w a s H e
i s b s l n g m e r c i l e s s l y g r i e v e d , w e t h e n b e g i n t o
en te r i n t o " t he f e l l owsh ip o f H i s su f f e r i ngs , "
and v/ith Him have this burden. This does to me. I have enjoyed and appreciated fel-
not do away with the human will in desire lowship with such whole-hearted young peo-
and love but greatly augments and dii-ects it. ple.—Earl P. Barker.
P i - e e d o m w i l l r e s u l t f o r u s r a t h e r t h a n l o a t h
some bondage as the devi l would try to make
o u t .
M i n i s t e r s W i f e Va l u e s C o n f e r e n c e
There are few conferences that compare
with Twin Rocks conference. The balanceT h e w a y t o g e t p r a y e r b u r d e n s i s t o f i r s t —
HIGHLAND JUNIOR ENDEAVOR GOING get rid of all sin and be conformed to all of between the recreation and the spiritual at-
AHEAD God's will known to you so that there can bd rnosphere was most unusual. It was a week ofa common ground. Make an effort yourself to Si'eat blessiirg to me.—Roberta James Brown.During the months of July and August the be an intercessor. "Draw nigh to God and ^ .Junior Endeavor has been meeting on Thurs- jje will draw nigh to you" would apply here Lalitornia Family Value Stability
day afternoon imder the leadership of Beulah ghake off drowsiness and "Watch and Pray." i am glad to sav a word of annreciaticn ofNedry. Others have been assisting her m the Acquaint yourself with the many needs and Twta Rocks 193^  In annreHaX 7nwork. After school starts, the time of meeting ngk. Qod to give vou a glimnsp of His e-reat iZ. . appieciation m wnichwill hp rhnne-Pfl hark to Sundav pvpning Mrs "'b ^ glunpse 01 His gieat Mrs. Coffin, Gene, Jean and Catherine join,in be changed bac  t  bunday evening. i . wishes conc rning these need . To us, "Twin Rocks" stands for stahiiifv
N e d r y h a s a t t e m p t e d t o c a r r y o n i n a l i m - . ® ° s t a b i l i t yited way the work which was started in the When God gives us a concern such as this, ^ midst of the ebb and flow of life.D V B S T-his was held in June under the which He wants to do for all of His saints, storms or changing tides move them,
leadership'of Ava Brown, with about 115 we can then really pray. We can take hold morning the sun broke thru theC h i l d r e n e n r o l l e d s i t u a t i o n k n o w n i g t h a t o u r p r a y e r s a n d m i s t a n d s h o w n u p o n t h e m , i t w a sOur group has all been very much Confer- are effectual. God now sees that He can use description But evenence-minded this year. We have thought us to help some soul before and after a con- J^p c,f^ hn° ^  beauty ofmnrp nho.it nonfprpnce than anvthlng el.ap version. So look out! Something will stabilized life youth may receive at theConference. May you be rock-l ike in the
covenants you have made and the life pur
p o s e s y o u h a v e f o r m e d u n d e r t h e g u i d a n c eof the Holy Spirit. Yours in the fellowship of
gospel service.—Merrill M. Coffin.
Bishop Speaks of Conference
A steady advancement in conference fa-
o r e a b o u t C o n f e r e n c e t h a n a n y t h i n g e l s e .
On July 22, we had a short Twin Rocks rally happen!
fo l low ing our month ly bus iness meet ing .
T h e l m a R o s e i s a n t i c i p a t i n g a t t e n d i n g
Po r t l and B ib l e I ns t i t u te t h i s f a l l . SPRINGBROOK REVERBERATIONS■ T h e r e w e r e t h i r t y f r o m S p r i n g b r o o k i n
Y A R D I M P R O V E M E N T S O C I A L P R O G R A M a t t e n d a n c e a t T w i n R o c k s C o n f e r e n c e f o r
A T P I E D M O N T t h e f u l l w e e k . H a r i - y B u r k e a n d f a m i l y , G e r -
P o l l o w i n g a p o t l u c k s u p p e r i n t h e b a c k a l d i n e B a i l e y , a n d M r . a n d M r s . D u n t o n w e n t . . - .
yard of the church the Senior C. E. joined out for Sunday services. There were defin- cilities has impressed me deeply. Each yearthe pick and shovel brigade by working on ite victories gained while out there. brings Improvements which leads to increas-the improvement of the yard. After thus tak- Qur August business meeting was held sPfi^ual opportunities and victories. I re-
ing their daUy exercise the various members j^jy 31 the C. E. meeting. The social JOicej;o see that the spiritual and evangelisticmet at the home of Mr. and Mrs. Moore for ,^^3 ^eld August 11, at the home of Lila ^9 be foremost. May we
the regular business meeting. Newby. Several outdoor games were played ,, thino-= 7I preeminence in
Most of the young people went to Confer- the lawn, before refreshments were served James Bishop,
ence at Twin Rooks as well as a large num- jj^ house
ber from the church, making a total of about
fifty-five in attendance. A fine time was had
by all in recreation, fellowship, and spirit
u a l b l e s s i n g s .
The first Sunday in each month a group
from our society conducts a meeting for the
old people of the Patton Old People's Home.
Our contacts with these people have been a
blessing to us as well as to them, judging
from the words of appi-eciation expressed by" PlOTencrinOT', and her three children, have
. onXXg down at Scio for two weeks.S- Letrmzier, and his famUy,,
iTave been living down theie.
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
Conference too Short Says Dr. Brougher
The entire conference was a well balanced
vacat ion, a l though a l l too shor t .The recreation was well planned and the
spirit of fair play was evident. Good attendance and attention was appreciated in the
classes and the inspirational addresses. The
food was good and there was plenty of it
Our evangelist, Walter Williams, was in
deed a sweet and spirited man and his mes
sages bore fruit and will continue to bear
f r u i t i n t h e f u t u r e .
Let us begin boosting for the next con
ference.—Dr. John C. Brougher.
(Continued to Page 6)
September, 1938 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
TWIN ROCKS THEME
ACCEPTED AS CHALLENGE
Twin Rocks Conference proved to be a t ime
o f g r e a t s p i r i t u a l b l e s s i n g t o t h e m a n y i n
a t t e n d a n c e b e c a u s e t h e t h e m e " P r o v e M e "
was accep ted as a cha l l enge and as a p ro
m ise f rom the ve ry beg im i i ng .
Ti l l s was ev idenced in the firs t n ight 's ser
v i c e b y t h e n u m b e r t h a t k n e l t a t t h e a l t a r
s e e k i n g p e a c e f r o m G o d . T h e m i n i s t r y o f
t h e e v a n g e l i s t , W a l t e r R . W i l l i a m s o f C l e v e
land, Ohio, was mightily used of God during
the week. In the firs t serv ice he c lear ly
brought out that there are only two classes
of people; those who have become new crea
tures in Christ Jesus, and those who have re
jected Him. "What is thy name?" is another
message that probed deep into human con
sciousness. It was clearly revealed that the
name we have is the name we are making
by the things we think, the choices we make,and the life we live. The message "Bearing
the marks of the Lord Jesus" caused manyan inward examination. The spsaker said,
"Every man carries on his body the marksof his master. The senualist does; the sinner
dees; the saint does; in word, in act, in
purpose, yes in the very expression on' hisface, every man is marked. You are not
responsible for your baby face but you are
responsible for your face at forty." His closing
menage was directed mainly to christ ianson the meaning of Ephesians 5:18 ' but be
fi l l e d w i t h t h e s p i r i t . " ' '
Each evening's service bore fruit. On
G R E E T I N G S T O O R E G O N Y O U N G
F R I E N D S
F r o m W a l t e r R . W i U i a m s
T h e d a y s w h i c h I s p e n t a t Tw i n R o c k s
Yo u n g F r i e n d s C o n f e r e n c e h a v e b r o u g h t
new b less ing t o my l i f e . Ti re swee t p res
e n c e o f t h e L o r d i n o u r m i d s t , H i s m a n i f e s t
w o r k i n g i n t h e h e a r t s o f m e n . H i s c l e a r
l e a d i n g o f H i s l o y a l s e r v a n t s , a l l c a u s e
my h e a r t t o r e j o i ce . D o u b t l e ss ve r y ma n y
c o n t r i b u t e d t o t h e v i c t o r y o f t h e w e e k .
To God be a l l g lo ry and p ra ise !
■M a y t h e v i c t o r i e s w o n a t T w i n R o c k s
b e p e r m a n e n t . S u r e l y O r e g o n ' s Yo u n g
F i ' i e n d s a r e f a v o r e d t o h a v e s u c h s p a
c i o u s , b e a u t i f u l g r o u n d s f o r t h e i r s u m m e r
ga the r ing . T l i e mus ica l p rog ram, the c lass
study per iod, the recreat iona l features, the
s o c i a l c o n t a c t s a n d t h e e v a n g e l i s t i c f e r
v o r o f y o u r l e a d e r s c o m b i n e t o g i v e t h e
Sp i r i t good opo r tun i t y t o speak t o hea r t s .
We are ca l led wi th a h igh ca l l ing, ca l led
t o f o l l o w C h r i s t . H e d e s i r e s u s t o l i v e a l i f e
tha t i s t rans fo rmed , one tha t i s gu ided o f
t h e S p i r i t ; t h e n I a m s u r e t h a t C h r i s t d e
s i r e s t h a t o u r l i v e s b e s t a n d a r d i z e d , t h a t
a s C h r i s t i a n s w e b e r e a l l y d i f f e r e n t f r o m
wor ld l y peop le . Once more ou r l i ves mus t
b e d e d i c a t e d t o G o d , f u l l y H i s . t h a t H e
may fill us with the Holy Spirit, use us how
H e w i l l a n d w h e r e .
NEW 1938-1939 CHART
QUOTA IS ANNOUNCED
B y L a w w e n c e M c C r a c k e n
C. E. Union of Oregon Yearly Meeting 1938-
3 9 q u o t a s ;
S o c i e t y Q u o t a
N e w b e r g $ 1 4 . 4 5
I n t e r m e d i a t e
S p r i n g b r o o k
I n t e r m e d i a t e
G h e h a l e m C e n t e r
I n t e r m e d i a t e
H i g h l a n d I n t e r m e d i a t e
7 . 2 0
2 6 . 3 5
3 .00
9 . 3 5
6 . 0 0
1 1 . 4 0
S U P E R I N T E N D E N T S W R I T E S T O
I N T E R M E D I A T E S
D e a r I n t e r m e d i a t e s ;
- - - I h a v e n e w s f o r y o u ! W o u l d n ' t a l l o f t h e
Thursday evemng more than one hundred Intermediate .societies like to win the chartpeople gave their witness for Je.sus. Aft.er contest this year? One of you will win; Wethese many messages the evangelist gave
the altar call to which a large nuinb°r re
s p o n d e d .
are having a contest among ourselves and are
u s i n g t h e s a m e c h a r t a s t h e o t h e r s o c i e t i e s .
E a c h p r e s i d e n t o f t h e I n t e r m e d i a t e s s e eAll 01 tne^ classes were rich gold mines of 'hat your society has a chart and put your
truths. Dr. Brougher began the morning hiembgrs to work. Let's work hard and ac-
r i m p i ^ r j - i ° — ,with his ti ely Information
lectures, charts and moving pi:-o n s c i e n c e , e o m p l l s h s o m e t h i n g a n d s e e w h o w i n s f o rt h e fi r s t t i m e . ,
I would be glad to hear from each society.
H a z e l W i l l i a m s ,
t e n d e n t .
I n t e r m e d i a t e s u p e r i n -
A TG O L D E N W E D D I N G C E L E B R A T E D
G R E E N L E A F
M r. a n d M r s . S e b u r n H a r r i s w i t h r e l a t i v e s
and close friends celebrat-ed their golden
s c i e n t i s t s w e r e p r o v i n g i . — cGcd tmu science and that the Bible is true. Write to me at Woodland, Idaho.
Pearl Reece conducted a class for the earlv Yours in His service,teen age on "Prove Me in Accomplishment '^"Horn which much practical help was gained
The class "Prove Me in Your Denoniinqfion"b.v Sophia Townsend cleared maX queSs
government -'toms a°7dovernment. The missionary cla=s lead hvMerrill Coffin was a great bles.simr X con
Sher^ aidXTth^ oThers wedding anniversary at the family homi nearprogram and nurnnX ni, ® missionary Greenleaf, Idaho, on July 15th.concerned the making ofX^*" class All of the seven children are living andcisions of life, chief o^ whX memorable occasion; also
rns in i otXe Xa^r ^ - - -chi ldren wereing Me in Sensible Living'-Xa'^ *^  "-^ ''ov- Features of the celebration were the re-three phases. Irma Lewis m-esLt Ji" ft" taking of their marriage vows, the serviceand effects of tobacco ak-ohn^ ft being read by a grandson, Calvin Hull; thejuanna; Dr. Brougher the riihf ot? being played by a daughter,body; and Paul Cammack the rti ? . Mable Lyda; humorous readings by Mrs. Wm.amusements and tX^use of fh® c Benedict; a short talk by the honored cou-
day. The class conducted for fhi , Sahhath pie, and a response by a son, Fi-ed Harris, onMargaret Dicus and Marie fIn i l" Wliat Makes a Home"; and the singing ofits theme, "Prove Me in the Unt " ^ song "We Are Growing Old Together" bychildren were In attendance on qnt?' c 1 '' This song was sungeral chi ldren found peace i t wX t f ^ s imi lar occasion
these class hours '* bming for Mr. Hams' parents from the same book
T h e r e c r e n t i n n ' h i s s i s t e r , C o r a H u d s o n .Strait and Esther Mae wLsnX "le family heirlooms displayed wasw a s d i v i d e d i n t o f o u r t e a X p I ? ^ c a r s o l d .
o t e s . B e a v e r s a n d C o u g a r s ' r e c i p i e n t s o f aner day, with every tXia t XiX'f'"'"'r P"'®® - take a second
Races were rim ibing so well planned, honeymoon in the east.(Continifpd t^P p youngest All of their friends join in wishing themto age 6) many m re happy years together.
R o s e d a l e I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
S o u t h S a l e m 8 . 5 0
S c o t t s M i l l s I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
L e n t s 2 4 . 6 5
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
P i e d m o n t 1 2 . 7 5
I n t e r m e d i a t e 9 . 0 0
■V a n c o u v e r 1 2 . 7 5
O a k P a r k 5 . 9 5
P r u n e H i l l $ 2 0 . 4 0
S u n n y s i d e 2 1 . 2 5
H i g h S c h o o l 1 3 . 6 0
I n t e r m e d i a t e 2 2 . 2 0
B o i s e 1 1 . 9 0
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
S t a r 2 7 . 2 0
I n t e r m e d i a t e 4 . 8 0
G r e e n l e a f 2 2 . 1 0
H i g h S c h o o l 3 7 . 4 0
I n t e r m e d i a t e 1 6 . 2 0
M e l b a 3 3 . 1 5
I n t e r m e d i a t e 9 . 6 0
W o o d l a n d 1 1 . 9 0
N a m p a 1 5 . 3 0
V a l e 7 . 6 5
T a c o m a 1 6 . 1 5
I n t e r m e d i a t e 4 . 2 0
E n t i a t . 7 . 6 5
T h e s e q u o t a s a r e b a s e d o n t h e m e m b e r
s h i p g i v e n i n t h e Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e s
a n d a r e fi g u r e d a t t h e r a t e o f 8 5 c e n t s p e r
m e m b e r f o r Yo u n g P e o p l e s s o c i e t i e s a n d 6 0
cen ts pe r member f o r I n te rmed ia te soc ie t i es .
T h i s i s n o t a n y i n c r e a s e o v e r t h e a m o u n t
a s k e d l a s t y e a r . L a s t y e a r m o s t o f t h e s o
c i e t i e s r e s p o n d e d v e r y w e l l b u t l e t s m a k e i t
m o r e n e a r l y 1 0 0 p e r c e n t t h i s y e a r.
A c c o r d i n g t o t h e i t e m s i n t h e b u d g e t p r e
sented at the business meeting at Twin Rocks,
t h e m o n e y t h a t i s p a i d b y t h e s o c i e t i e s w i l l
b e d i v i d e d i n t h e f o l l o w i n g p r o p o r t i o n s ;
Ye a r l y M e e t i n g U n i t e d B u d g e t . . . . 2 1 . 5 %
C l e r i c a l 1 2 . 9
F r i e n d l y E n d e a v o r 6 0 . 2
M i s c e l l a n e o u s 5 . 4
100.0%
We want to have th is l is t correct r ight f rom
t h e fi r s t . I f t h e r e a r e a n y c o r r e c t i o n t o b e
made please let me know a? soon as possible
g iv ing the reason fo r the change.
M c F e r o fi ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S . E . H a w t h o r n e . B o u l e v a r d a t 3 4 t b
Your Patronage will be
Apprec ia ted
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
P a g e P o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R September, 1938
CHESTER A HADLEY
See ihe Tearly neeling mrougli itie CHurcli Wmdov
E V A N G E L I S T
D K N V E R B . H E A D R I C K
D e n v e r B . H e a d r i c k l e a v e s S p r l n g b r o o k
F r i e n d s c h u r c h , S p r i n g b r o o k , O r e g o n t o e n
ter evangelistic work. He can be reached
5 3 1 7 N . M i s s o u r i a v e n u e , P o r t l a n d , O r e g o n .
P h o n e M U r d o c k 4 7 8 9 . H i s m e e t i n g s w i l l
be at Rose Valley Priend.<^ church starting
Sunday October 16. The next meeting will
be at Ardenvoir, Washington on November
6. The third meeting will be at Entiat Friends
church, Entiat, Washington, beginning Nov
e m b e r 2 0 .
N E W P A S T O R S
Here are the pictures of two new pastors in
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r . T o t h e l e f t i s L o r e n
B u r t o n o f M e l b a , I d a h o , w h o g o e s t o Va l e ,
O r e g o n . T o t h e r i g h t i s G l e n H a w o r t h o f
Denai r, Cal i forn ia , who goes to Melba, Idaho.
Ministerial Conference at Quaker
Hill September 19-22, 1938
P r o g r a m f o r t h e E v e n t i s P r a c t i c a l
S e p t e m b e r 1 9 t o 2 2 i s t h e d a t e s e t f o r
t h e F r i e n d s M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e t o b e
h e l d t h i s m o n t h a t Q u a k e r H i l l E n d e a v o r
C o n f e r e n c e G r o u n d s .
L i s t e d b e l o w i s t h e p r o g r a m a s o u t l i n e d
b y t h e c o m m i t t e e :
I . Sermon Prepara t ion , Joseph G. Recce and
E v e r e t t C r a v e n .
. Mater ial , Joseph G. Reece.
1 . S o u r c e .
(a) Bible, (b) Books, (c) Commentar
i es , ( d ) Pe r i od i ca l s , ( e ) F i l ed Ma
t e r i a l .
B . Hand l i ng o f Ma te r i a l , Eve re t t C raven .
1. Index systems, files, etc.
2. Using the material in making the
s e r m o n .
I I . F r i e n d s M e m b e r s h i p , A C l a r k S m i t h .
I I I . S t e w a r d s h i p .
A. Presenting the stewardshin program
in a way that wi l l chal lenge.
IV. Evangel ism, By T. Cl io Brown and Denver
B . H e a d r i c k .
A. Mass evangelism by T. Clio Brown.
B Individual evangelism by Denver B.
H e a d r i c k .
V. Presenting a Social-Recreational Program
for Quarterly and Monthly Meetings to Fit
i n B e t w e e n C o n f e r e n c e S e s s i o n s . M i l o C .
R o s s .
VI. Pastoral Visitation, Carl Miller, Dillon
Mills and Carey Jessup.
VII. Pastoral Turnover by Chester A. Had-
ley. Reconci l ing cal ls of meet ings with
l e a d i n g o f m i n i s t e r s . T h e r e s a l e v a l u e o f
a min is ter, e tc .
V I I I . P u b l i c i t y b y F r e d e r i c k B a k e r.
A . P a r i s h p a p e r s , n e w s p a p e r s , o u t d o o r
s igns, neon s igns, church bu l le t ins and
b u l l e t i n b o a r d s .
IX . B ib l e Schoo l and t he Chu rch , Pau l M i l l .
X. , Devot ions by Denver B. Headr ick.
X I . Expos i t i ons by Edward Mo t t .
A f t e r n o o n s w i l l b e f r e e f o r w h a t e v e r t h e
min is te rs w i l l des i re to do . Programs wi l l be
mai led to each pas tor in the near fu tu re .
S o m e o f t h e m i n i s t e r s w i l l b e u n a b l e t o
a t t e n d u n l e s s t h e i r s a l a r i e . s c o m e i n b e t t e r
than they have dur ing the month o f Augus t .
E V A N G E L I S T
C A L V I N R . C H O A T E
C a l v i n R . C h o a t e l e a v e s S e c o n d F r i e n d s
church , Por t land , Oregon to en te r evange l i s
t ic work th is year. His address wi l l be Cove,
O r e g o n , b u t h i s a c t i v i t i e s w i l l b e m a i n l y i n
the eas t . He w i l l a t t end pa r t o f t he Kansas
Ye a r l y M e e t i n g , O c t o b e r I I t o 1 6 , s t a r t i n g
a series of meetings at the Salem, Ohio
F r i e n d s c h u r c h o n O c t o b e r 1 6 .
T O S P R I N G B R O O K
E X T R A S H E E T F O R D I S C I P L I N E S
S E N T O U T
Each Monthly Meeting has been sent a
number of pamphlets on the proper steps
to record ministers. These are to be
pasted in the back of the Disciplmes.
See Your Pastor For One;
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3S90 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r * ' S u p p l i e * E l e c t r i c S u p p l i e *
Paints, Glag», Roofing
Here are the pictures of Mr. and Mrs
Miller H. Porter who take up their work this
month at Springbrook Friends Church. They
come from South Salem Friends, at Salem
O r e g o n .
pSgMtioBf.
S e p t e m b e r , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page F i ve
H I S T O R Y O F F R I E Y D S I i X O R E G O N
B y R O B E R T a n d L E L A M E R R I L L
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n f r o m l a s t m o n t h o f
t h e " H I S T O R Y O F F R I E N D S " i n O r e g o n
w r i t t e n b y R o b e r t a n d L e l a M o r r i l l a s t h e i r
thes is in g raduat ion f rom A lbany Co l lege las t
J u n e . Yo u w d l l w a n t t o p r e s e r v e t h i s i n t e r
es t i ng and va luab le documen t .
T h e Wa l l a Wa l l a c o u n t r y a n d s u r r o u n d i n g
t e r r i t o r y m a d e a v e r y s t r o n g a p p e a l t o W i l
l i a m H o b s o n d u r i n g t h e s i x w e e k s p e n t t h e r e .
H i s i m p r e s s i o n s o f t h e c o u n t r y a r e b e s t e x -
pressEd in h is own words: " I suppose th is to
be one of the best portions of earth to live in.
I t h a . s n o t b e e n t r i e d m u c h y e t , b u t I s u p
p o s e f r o m i t s l o o k s a n d t h e l i t t l e p r o o f t h a t
h a s b e e n m a d e t h a t f o r a g r e a t v a r i e t y o f
g r a i n , f r u i t , v e g e t a b l e s , p a s t u r a g e ; t a m e
grasses, good water, etc., it will be one of the
best p laces to l ive in to be found anywhere .
. . . . I h a v e f e l t i t m y d u t y t o fi n d o u ' t
w h a t I w e l l c o u l d a b o u t t h i s c o u n t i - y t h a t I
might be able to tell of it con-ectly and I con
t i nue t o be l i eve t ha t F r i ends ough t t o imm i
g r a t e a n d c o m m e n c e s e t t l e m e n t s i n . s e v e r a l
p l a c e s i n t h i s t e r r i t o r y a n d i n O r e g o n a n d
i n v i t e t h e s c a t t e r e d F r i e n d s a n d t h o s e w h o
d e s i r e t o l i v e a m o n g F r i e n d s t o c o i n e a n d
s s t t l e a m o n g u s a n d b u i l d u p g o o d s e t t l e
ments that may exer t a happy influence upon
m a n y i n t h e s e s e t t l e m e n t s . "
R e t u r n i n g t o O r e g o n , W i l l i a m H o b s o n c o n
t i n u e d f u r t h e r h i s s t u d y i n t o t h e c l i m a t e ,
s o i l , a n d c r o p s o f t h e c o u n t r y . M e a n w h i l e
he was also act ive in Christ ian service, wher
e v e r t h e r e w a s o p p o r t u n i t y . H e w a s o f t e n
b u r d e n e d i n h i s h e a r t b y t h e s i n w h i c h h e
saw about him, saying one time, "My mind
is deeply thoughtful this morning because of
the bondage under which so many are liv
i n g . "
A t leng th , Wi l l i am Hobson fe l t tha t he had
completed the task which was his to do, and
on June 7, 1871, h^ left Portland by steamer
for San Francisco, beginning his journey
h o m e w a r d . T i l l s s t r a n g e m a n , w h o w a s
neither whol ly a missionary nor whol ly a
fa rmer, bu t a b lend ing o f bo th , had no t l ab
o r e d I n v a i n . H e c a r r i e d w i t h h i m o n h i s
h o m e w a r d t r i p n o t o n l y i n f o r m a t i o n w h i c h
would excite the Interest of those to whom
he was returning, but a vision which was to
beckon him, and others with him, back to
this country which to him looked "fair for
a great and a good future." There is al
most a prophetic note in his words, "I feel
satisfied now and have peace of mind as hav
ing thus far performed a duty for the sake
c f m a n y . "
The next four years of William Hobson's
l i f e w e r e s p e n t a t h i s h o m e i n I o w a . B u t
though hundreds of mi les inteiwened, his
t h o u g h t s w e r e n e v e r f a r f r o m t h e w e s t e r n
count ry to wh ich he be l ieved God had ca l led
him. An entry in his diary for January H,
1872 , reads , "Today I am fu l l y, and was aU
mos t yes te rday g i ven up t o move t o t he f a r
w e s t , y e t n o t d e c i d e d w h e r e t o l o c a t e . B u t
believe it will be the Washington Territoi-y-"
Agahi, "Lectured at Honey Creek on Christian
M i s s i o n s a n d t h e N e w N o r t h w e s t . " A n d
finally, "Sm-i-endered myself to become a mis
s ionary in the Far Wes t i f a l l need fu l th ings
w o r k f a v o r a b l y t h e r e t o . "
In spite of the opposition of many near
r e l a t i v e s a n d f r i e n d s , w h o l o o k e d w i t h d i s
favor upon the wi ld schemes of th is dreamsr,
William Hobson went forwai-d with his plans
(Con t i ued t o Page 8 )
T R E A S U R E R W R I T E S L E T T E R T O
S U P E R I N T E N D E N T
C h e s t e r A . H a d l e y :
" O n A u g u s t 1 s t I h a v e i n t h e Ye a r l y
Meet ing Treasury $87.00. Sa lar ies due th is
m o n t h a r e f o r t h e h o m e fi e l d $ 1 1 0 . 0 0 a n d
f o r t h e f o r e i g n fi e l d s $ 2 9 5 . 0 0 . I t h o u g h t
i t p o s s i b l e y o u m i g h t w a n t t o m a k e u s e
o f t h i s i n f o r m a t i o n i n m a k i n g a n a n
n o u n c e m e n t . "
Ve r y t r u l y y o u r s ,
R . C . K N E E I A N D ,
Y e a r l y M e e t i n g T i - e a s u r e r .
F I N A N C I A L S E C R E T A R Y S U G G E S T S
E X F L A T 4 A T I O N S T O B E S E N T m S -
S I C N A R I E S A N D O U T P O S T W O R K E R S
N o t e : T h e a b o v e l e t t e r c a m e t o m y a t
ten t ion a few days ago. Of course we wi l l
h a v e t o w r i t e s o m e t h m g t o t h e m i s s i o n
a r i e s a n d m e n o n t h e h o m e fi e l d c o n c e r n
ing the i r meager sa lar iss and I have won
d e r e d w h a t w e o u g h t t o s a y ?
E x p l a n a t i o n N u m b e r O n e
S h o u l d w e t e l l t h e m t h a t s u m m e r i s a l
w a y s a h a r d t i m e ( a l t h o u g h w e h a r d l y
know why ) and tha t i f t hey w i l l j us t hang
o n ( o n w h a t ) t h e r e g u l a r s a l a r i e s w i l l b e
g i n a g a i n i n t h e f a l l ?
E x p l a n a t i o n N u m b e r T w o
O r s h o u l d w e t e l l t h e m t h a t s o m a n y
o f o u r p e o p l e a r e o n v a c a t i o n s ( t h e b i l l s
o f o u r h o m e a n d f o r e i g n m i s s i o n a r i e s n e v e r
t a k e a v a c a t i o n ) a n d t h a t t h e p e o p l e
c o u l d h a r d l y b e e x p e c t e d t o k e e p u p i n
t h e i r o f f e r i n g s .
E x p l a n a t i o n N u m b e r T h r e e
Or perhaps we migh t sugges t tha t s ince
things are slow here they might use their
credi t for a t ime unt i l th ings open up
a g a i n ( y o u k n o w m i s s l o n a r i e . s a r e f o r
eigners in a strange land and the suspi
c i o n i n w h i c h t h e y a r e h e l d m i g h t s e r
i o u s l y i m p a i r t h e i r c r e d i t . )
E x p l a n a t i o n N u m b e r F o u r
O r s h o u l d w e b e q u i t e c a n d i d a n d t e l l
t h e m t h a t a f t e r a l l i t w o n ' t h u r t t h e m t o
lose a month's salary because many of us
h a v e s u f f e r e d s o m e l o s s e s a n d h a v e h a d
to cancel a pleasure trip and postpone
buying a new car or new furniture (you
k n o w t h e m i s s i o n a r i e s r e c e i v e n o m o r e
t h a n $ 5 0 . C O p e r m o n t h a n d t h e m e n o n
the home fie ld on ly about $15.00 per
per month. Oim missionaries have no auto
mobile, can't go on pleasure drives, have
had to l i ve In a basement and don ' t have
o v e r s t u f f e d f u r n i t u r e . )
If these Explanati-ans Satisfy Our Mis
sionaries Will They Satisfy God?
But after all our home and foreign mis
sionaries are so kind and understanding
that they might really accept one of these
explanat ions, but what about A lmighty
G o d ? W h a t w i l l H e t h i n k o f t h e s e a l i b i s ?
H e w h o s e n t H t s S o n t o d i e f o r u s ; H e
whose will it is that none should psrlsh,
He who gave us life, talents and ability
t o e a r n a l i v i n g . H e w h o s e s t e w a r d s w e
a r e — w h a t d o e s H e t h i n k o f o u r c a r e
l e s s n e s s ?
We see the need before us. God help
u s t o d o a n d d o q u i c k l y w h a t w e o u g h t
t o d o i n s u p p o r t o f o u r U n i t e d B u d g e t
p r o g r a m .
Wa l t e r P. L e e , F i n a n c i a l S e c r e t a r y.
P A S T O R A L C A L L S F O R Y E A R
A N N O U N C E D
P a s t o r a l c a l l s f o r t h e c o m i n g C h u r c h y e a r
beg inn ing Sep tember 1s t have been ex tended
t o t h e f o l l o w i n g p e o p l e w h o h a v e a c c e p t e d
t h e m : ( c i n d i c a t e s c h a n g e ) .
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
F i r s t , P o i ' t l a n d , J o s e p h G . R e e c e : S e c o n d ,
P o r t l a n d , A . C l a r k S m i t h ( c ) ; P i e d m o n t .
P o r t l a n d , G e o r g e H . M o o r e ; F i r s t . V a n c o u v e r .
A l i s o n R o g e r s ; R o s e m e r e , V a n c o u v e r . J a m e s
a n d M i l d r e d R a y m o n d ; P r u n e H i l l . C a m a s ,
F i -eder ick Baker ; Oak Park , Camas, F reder ick
B a k e r ( c ) ; R o s e V a l l e y , K e l s o , O s c a r N .
B r o w n ; A l d e r c r e s t , M i l w a u k l e , R a l p h B e l l ;
and Couer de A lene, Idaho, Roy L . Dunagan.
B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g
G r e e n l e a f , M U o C . R o s s ; S t a r , L e n n a r d
C r a v e n ; B o i s e , E v e r e t t C r a v e n ; M e l b a , G l e n
H a w o r t h ( c ) ; N a m p a , E d w a r d F. H a r m o n ;
Va l e , L o r e n B u r t o n ( c ) ; R i v e r s i d e , L e a l d u s
M a r d o c k ; O n t a r i o H e i g h t s . L e r o y " W h i t e a n dCalvin Hull; Woodland, Merle cireen (c).
Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g
Ta c o m a , P a u l M i l l s ; N o r t h e a s t Ta c o m a ,
Lewis and Myrtle Russell; Quilcene M. Ethel
Cowgi l l ; Ent iat , Carey Jessup; Ardenvoir.
Richai-d Bt 'own; Bethany, Seatt le, pastor
has resigned.
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g
Newberg, Carl F. Miller; Springbrook, Mil
l e r a n d H a z e l P o r t e r ( c ) ; C h e h a l e m C e n t e r.
A b r a m A s t l e f o r d ; S h e r w o o d - M i d d l e t o n , A r t h
u r a n d E l i z a b e t h H a l d y .
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
Highland Meeting. T. Cl io Brown; South
Sa lem. D i l l on M i l l s ( c ) ; Sco t t s M i l l s . He rman
Macy; Marion. Wi l l iam Watson (c) ; Rose-
dale-Salem Heights, Walter and Gladys Cook.
M I N I S T E R S T O E N T E R P O O L
Ministers planning to attend the Minister
ial Conference, Payette Lakes. Idaho, Sep
tember 19 to 22 are to pool their expenses for
transportation, and board while at. the con
ference with the understanding that trans
portation will be in the neighborhood of five
d o l l a r s .
The ways and means committee announces
that ^c per mile will be allowed per person
based on the government mileage to the con
ference grounds.
Pastor-s in each Quarter ly Meet ing arc
urged to get together in the matter of trans
portation to the conference and it is hopedthat aU attending will make arrangements
to have a full load In making the
The Yearly IVEeeting allowance of $75.w
will be used for board while in attendance at
t h e c o n f e r e n c e s e s s i o n s .
YEARLY OFFICE MGITD; SECRETARY
L E A V E S W O R K F O R P A R I S H
Starting September first the Yearly Meet
ing office will be moved to 3370 S. E. Salmonstreet, Portland. Oregon and Frederick Baker,
who has been Yearly Meeting Secretary loiseveral years will discontinue that relation
ship and will move to the field of his labor
i n C a m a s , Wa s h i n g t o n .
The office is being moved to the home oi
the Yearly Meeting Suptrintendent and all
communications from now on should be sent
t o t h a t a d d r e s s .
Frederick Baker's address will be Route s.
Camas, Washington, in care of Oak Park
F r i e n d s C h u r c h .
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C A N D E L I G H T C E R E M O N Y C H A R M I N G
O n e o f t h e l o v e l y J u l y w e d d i n g s w a s t h e
candel ight ceremony on Tuesday evening
of July 26th at the First Friends Church,
Portland, at which Miss Betty Williams be
c a m e t h e b r i d e o f M r . L o u i s H . C o f fi n o f
Berke ley, Ca l i fo rn ia , who is the younger son
o f R e v . a n d M r s . M . M . C o f fi n . T h e g r o o m ' s
f a t h e r r e a d t h e s e r v i c e . T h e c h u r c h w a s
b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d w i t h p a l m s a n d m a n y
cand les in g raduated cande labra . Miss Cath
er ine Co ffin p layed "O Per fec t Love" as he r
trumpet solo and Rev. Joseph G. Reece sang
" A t D a w n i n g " . M r s . F r a n k C o l e p l a y e d t h e
w e d d i n g m a r c h .
The br ide, g iven in marr iage by her father,
was very attractive in a gown of white satin
and a long tulle veil. Her shower bouquet was
o f b o u v a r d i a l i l y - o f - t h e - v a l l e y , g a r d e n i a s
and centered wi th a whi te orch id . Marguer i te
E i c h e n b e r g e r , t h e h o n o r a t t e n d a n t , w o r e a
d r e s s o f w h i t e e m b r o i d e r e d o r g a n d y . S h e
c a r r i e d a c o l o n i a l b o u q u e t o f w h i t e s w e e t
peas , ma iden -ha i r f e rn , and b l ue co rn bou
v a r d i a . M i s s C a t h e r i n e W i l l i a m s w a s m a i d
of honor for her sister and also was lovely in
w h i t e e m b r o i d e r e d o r g a n d y w h i l e s h e c a r
r ied a co lonia l bouquet of whi te sweet peas,
m a i d e n - h a i r f e r n a n d p i n k c o r n b o u v a r d i a .
Mr. Wilbert Eichenberger acted as best man
a n d t h e u s h e r s w e r e t h e M e s s r s , S h e r m a n ,
Had ley, Myron James, Wi lbur Newby and A l
l e n H a d l e y .
A r e c e p t i o n f o l l o w e d a t t h e h o m e o f t h e
b r i d e ' s f a t h e r .
The coup le w i l l be a t home to the i r many
f r i e n d s a t 1 1 1 4 E u c l i d , B e r k e l e y , C a l i f o r n i a .
— W i l m a M o o r m a n
N E W E D I T O R F O R L E S S O N H E L P S
T h e n e w e d i t o r f o r t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
Lesson Helps s tar t ing wi th the October issue
wil l be Mrs. Paul Cammack, of Cove, Oregon.
A l l s u b s c r i p t i o n s f o r t h e H e l p s s h o u l d b e
s e n t t o t h a t a d d r e s s .
T W I N R O C K S T H E M E A C C E P T E D
C H A L L E N G E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
t o t h e o l d e s t w i t h p r e t t y B l u e , R e d , W h i t e
a n d Y e l l o w r i b b o n s t o t h e w i n n e r s . W a t e r
sports climaxed the day and stunts were
f r m g a l o r e a n d n o w f o r l a . c k o f a m p l e
space how can I say much more?
But o f fish ing and sw imming and h ik ing and
r o w i n g w h a t a b o o k o f r o m a n c e i t w o u l d
fi l l .
S o w i t h t h i s m e m o r y s w e e t , m a y w e n e x t
year meet.
At Twin Rocks for the Year s greatest th r i l l .
Sunday was a day of unusual blessing as
many friends joined the conference throng.
Notaldy were the forty brave folk who left
Highland church in Salem at 6 o'clock in
ihe morn ing to journey by t ruck to the
beach for the day. They with many others
swelled the attendance to over 500. The reg
istrar reports 408 people were registered this
y e a r .
The concert in the afternoon was a thrill to
listeners as well as singers. The chorus num
bers gave ample proof of the consistent work
the chorus class had been doing under the
directon of the song leader, Joseph G. Reece.
Added to these the other special numbers
sung and played made the hour complete
from the standpoint of musical enjoyment.
But it that were all, the purpose of the con
cert would have been lost. The Lord's bless
ing was evident in each number; the shine
on the faces of the singers revealed the ex-
T A C O M A E N D E A V O R E R S P O S S E S S N E W
H O M E A N D N E W N A M E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
o u t t h e m e a n i n g s o f H i s d i f f e r e n t n a m e s ,
s h o w i n g h o w H i s g l o r y, h o n o r a n d s u f f e r i n g
as we l l as H is g rea t l ove , g race and mercy
a r e r e v e a l e d a n d a t t e s t e d t o i n H i s n a m e s .
Dr. Ear l Barker in a c lass on the Theology
of Hol iness gave us the reason for ho l iness,
the need o f i t , and God 's purpose fo r us in
i t . H i s o w n u n d e r s t a n d i n g a n d c l e a r t e a c h
i n g h e l p e d t o c l e a r m a n y d o u b t s a n d f a l s e
i d e a s f r o m o u r h e a r t s a n d m i n d s c o n c e r n
i n g h o l i n e s s .
Milo Ro,ss lead a class on Youth Problems.
He allowed the young people to choose their
own topics of discussion. Some were love,
marr iage, dope, and evo lu t ion .
The Inspirational hour was conducted by
Elar l Barker. His messages were fu l l o f
inspiration and blessing as he brought to us
t h e Wo r d o f L i f e .
Great indeed is our appreciation to these
a n d t h e m a n y o t h e r f a i t h f u l f r i e n d s w h o
helped to make this an unusual conference.
O u r s p l e n d i d c o o k s , M r s . H a r m o n a n d M r s .
Simpson; the sports directors, Cornell Ode-
gaard, Jim Carrol and Dick Hendricks who
so ably directed our fun; and J. L. Simpson,
business manager, are a few whose labor of
love contributed much to our enjoyment of
t h e w e e k .
Our first conference on our own grounds
was of great blessing and spiritual deepen
ing. After 'boarding around' for six year.'=,
we are thankful for the ble.ssing of the Lord
which has made possible a permanent lo
cation. It is to be used only for His honor
and glory, and the bringing of lost ones
to the fold. May the Lord, continue to honor
H i s w o r k a s w e c o n t i n u e i n t h i s fi e l d t o
serve Him to the very best of our ability.
W H A T T H E Y S A Y A B O U T T W I N R O C K S
(Continued from Page 2)
New Light Received Says Pastor
I believe no one could have attended these
classes and sit under the ministry of our
evangelist with an open mind and heart,without receiving much light on the social,
phys i ca l and sp i r i t ua l l i f e .
My concern has become greater that we
as a Yeai-ly Meeting stand by this great
work for the development of our young peo
ple, helping to hold the standards which
will measure up to the Word of God. "Bearing
the marks of our Lord Jesus Christ."—T Clio
B r o w n .
M Y R T A H U N T E R J O N E S
M y r t a E l i z a H u n t e r , d a u g h t e r o f J . H .
a n d E l i z a P a r k s H u n t e r , w a s b o r n M a y
23, 1869 near Jackson, Ohio, and departed
th i s l i f e Ju l y 25 , 1938 a t he r home nea r
S ta r, I daho , age 69 yea rs , 2 mon ths and
2 d a y s l e a v i n g t o m o u r r t h e i r l o s s h e r
h u s b a n d , J . W . J o n e s , t w o d a u g h t e r s ,
L o i s J o n e s a n d M i - s . L e l a M o r r i l l , a l l o f
S ta r, and a hos t o f f r i ends .
W h e n a y o u n g w o m a n , s h e c a m e t o
I o w a a t t e n d i n g P l e a s a n t P l a i n F r i e n d s
Academy, was graduated f rom th is schoo l ,
a f te rward teach ing schoo l in Iowa for two
y e a r s .
Myrta Hunter was united in marriage
to J . Wi l l i am Jones , Augus t 26 , 1891. To
t h i s u n i o n f o u r c h i l d r e n w e r e b o r n , t w o
d y i n g i n i n f a n c y.
A f t e r m a r r i a g e , t h e y w e n t t o h o u s e
k e e p i n g o n a f a r m n e a r P l e a s a n t P l a i n ,
I o w a .
In 1899 they moved tc Star, Idaho, set
tling at the present home, where she pass
ed away.
E a r l y i n y o u t h s h e w a s c o n v e r t e d a n d
j o i n e d t h e M e t h o d i s t c h u r c h . H e r m e m
b e r s h i p w a s t r a n s f e r r e d t o t h e F r i e n d s
c h u r c h a f t e r m a r r i a g e . M y r t a J o n e s w a s
a sincere, earnest Christian, being deep
l y i n t e r e s t e d i n a c t i v i t i e s o f t h e c h u r c h ,
t a u g h t a S u n d a y s c h o o l c l a s s s i n c e a
g i r l , was an ac t i ve member o f the W. C .
T . U . a n d a m e m b e r o f t h e M i n i s t r y a n d
O v e r s i g h t B o d y f o r m o r e t h a n t h i r t y
y e a r s .
Dur ing her i l l ness she spent much t ime
in prayer and was anxious for the spirit
u a l w e l f a r e o f o t h e r s .
She was a loving wife and a companion
t o h e r d a u g h t e r s . H e r h o m e w a s k n o w n
f o r i t s h o s p i t a l i t y . M i n i s t e r s a n d e v a n
g e l i s t s w e r e o f t e n e n t e r t a i n e d , a n d t h e
s p i r i t u a l a t m o s p h e r e w a s a b l e s s i n g t o
a l l .
A l t h o u g h M y r t a h a s g o n e o n t o h e r
heavenly home her beaut i fu l chr ist ian
l i f e s t i l l l i v e s o n .
Tr u l y t h e r e i s l a i d u p f o r h e r a c r o w n
o f R i g h t e o u s n e s s w h i c h f a d e t h n o t a w a y
and not to her on ly but to a l l those who
love His appear ing.
Precious in the s ight of the Lord is the
d e a t h o f H i s s a i n t s .
T h e f u n e r a l s e r v i c e w a s h e l d a t t h e
Fr iends church of Star, Idaho, Wednesday
July 25th, wi th Chester Hadley in charge,
assisted by L. L. Craven, the pastor. Wil
l i am Murphy, a f o rmer pas to r sang .
W. L. Hadley spoke br i "fly of her fa i th
f u l c h r i s t i a n l i f e i n t h e c h m ' c h a n d c o m
m u n i t y . S e v e r a l o t h e r s p a i d t r i b u t e t o
h e r l i f e .
I n t e r n m e n t w a s i n t h e C l o v e r d a l e M e m
or ia l Park cemetery.
u i i - — - , . . I g o t m o r e o u t o f t h i s c o n f e r e n c e t h a n
periences of the songs weie real to then ^ y^ year before.—Marjorie Ruhndorf.
A^gSn It can be said that this was aoniisual conference because the Lord
'rfthere. We proved Him true in challenge
and promise.
The inspiring messages by Mr. Williams,
and the veryinteresting class "In Sensible
Living" were two of the hlgh-llghts of the
confei'ence to me.—Virginia Rilance.
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u fi r e s n e
Broadway at 12tK
September, 1938 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
"Along JFhere Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington"
FRIENDLY JOURNAL SECTION
T H R E E C O M M U N I T Y B I B L E I N S T I T U T E
T O B E H E L D T H I S F A L L
October 4 at 7:30 p. m. is the opening date
f o r t h e F a l l B i b l e I n s t i t u t e t o b e h e l d a t
O a k P a r k F r i e n d s c h u r c h , s e r v i n g P r u n e
H i l l , W e s t M i l l P l a i n , O a k P a r k a n d o t h e r
commun i t i es tha t may be i n te res ted .
T h e f a c u l t y w i l l c o n s i s t o f D r . a n d M r s .
Earl P. Barker members of the faculty of
the Por t land B ib le Ins t i tu te , Chester A. Had
l e y, G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t o f F r i e n d s i n
t h e n o r t h w e s t . M i s s O l i v e Te r r e l l a n d M i s s
M a r y A l l e n , p a r i s h w o r k e r f o r O a k P a r k
church. Miss Mildred Hadley, parish worker
f o r P r u n e H i l l c h u r c h a n d F r e d e r i c k B a k e r.
T h e I n s t i t u t e w i l l b e c o n d u c t e d f r o m 7 : 3 0
to 9:40 each Tuesday evening for s ix weeks.
Reg is t ra t i on fees fo r the en t i re i ns t i t u te w i l l
be fifty cents. There will be a general class
conducted by Chester Hadley in which mo
tion pictures of the home and foreign fields
will be shown. There will be seven other class
es with those enrolling given the opportunity
to choose classes that wi l l be of most value
t o t h e m .
Dr. Barker will teach a class on TJie phil
o s o p h y o f t h e a t o n e m e n t . M r s . B a r k e r w i l l
teach a class entit led. The Bible. Olive Terrel l
w i l l t e a c h a c l a s s o n C h r i s t i a n E n d e a v o r
Methods. Mildred Hadley will conduct a class
o n Te a c h e r ' s Tr a i n i n g . F i ' e d e r i c k B a k e r w i l l
conduct a class on Youth Problems and Mary
Allen will teach a class on Prophecy.
G O D P R O m S E S E M P L O Y M E N T
I s i t n o t s t r a n g e t h a t i n t h e s e d a y s o f
o b s e s s i o n s , o p p r e s s i o n s , d e p r e s s i o n s a n d
r e c e s s i o n s t h a t m e n a n d w o m e n a r e w i l l
ing to try every way but God's way.
God premises employment . He has work
f o r i d l e h a n d s . W h o c a n r e a d M a l a c h i 3 :
8 - 1 0 a n d n o t b e l i e v e t h i s f o r h e s a y s ,
, 'Wil l a man rob God? Yet ye have robbed
me. . Bu t ye say where in have we robbed
t h e e ? I n t i t h e s a n d o f f e r i n g s . Ye a r e
c u r s e d w i t h a c u r s e ; f o r y e h a v e r o b b e d
me, even th i s who le na t ion . " B r ing ye a l l
t h e t i t h e s i n t o t h e s t o r e h o u s e , t h a t t h e r e
m a y b e m e a t i n m i n e h o u s e , a n d p r o v e
me now herewi th, sa i th the Lord of hosts,
i f I w i l l n o t o p e n y o u t h e w i n d o w s o f
heaven, and pour you out a b lessing, that
t h e r e s h a l l n o t b e r o o m e n o u g h t o r e c e i v e
i t . "
P R U N E H I L L C H R I S T L I N E N D E i l V O R
S O C I E T Y W I N S P L A Q U E
I n c o m p e t i t i o n w i t h F r i e n d s C h r i s t i a n S o
c i e t i e s i n t h e s t a t e s o f Wa s h i n g t o n , O r e g o n
a n d I d a h o , t h e P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a
v o r s o c i e t y w o n t h e " F o r C h r i s t a n d t h e
C h u r c h " c o n f e r e n c e p l a q u e f o r w o r k a c
c o m p l i s h e d d u r i n g t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
y e a r f r o m S e p t e m b e r 1 , 1 9 3 ' ^ t o J u l y 1 , 1 9 3 8 .
T h e n e a r e s t c o m p e t i t o r w a s t h e S t a r C h r i s t
i a n E n d e a v o r s o c i e t y. S t a r I d a h o w i n n e r o f
t he p laque a yea r ago . A i r y soc ie t y w inn ing
the p laque in two consecu t i ve yea rs i s pe r
manen t l y awarded the p laque .
T h e t o t a l p o i n t s f o r t h e P r u n e H i l l s o c i e t y
w a s 9 9 , 5 0 0 . T h e p o i n t s w o n b y t h e S t a r
Chr i s t i an Endeavor soc ie ty was 82 ,450 .
T h e P r u n e H i l l s o c i e t y i s o r g a n i z i n g f o r
aggressive work to start September 1st of this
y e a r .
There will also be a diversified program forthe children during the first two class periodsand then they will unite wlfh the older people
m the showing of the pictures.
The following registrars have been appoint-
ed: West Mill Plain, Mrs. R. r. Norton; Oak
Park, Mi^. J. w. Willits; Prune Hill, Mi's.
B e r n a r d D o r m a n .
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P r u n e H i l l
F r e d e r i c k B . B a k e r , P a s t o r
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C . E . M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
U n i o n S e r v i c e O a k P a r k 8 : 0 0 p . m .
O a k P a r k
B i b l e S c h o o l 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h m ' c h , 9 : 4 5 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 9 : 4 5 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r 7 : 0 0 p . m .
U n i o n S e r v i c e 8 : 0 0 p . m .
P r a y e r M e e t i n g , T h u r s d a y 7 : 3 0 p . m .
W e s t I V E l l P l a i n
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m .
OAK PARK NEWS
Con°feLncT
have been with Mrs. JoeNevitt and family in the death of her fatherMr. Moir. Mrs. Moir and son Alfrerare stay-'
mg a few weeks in the Nevitt homeseveral of our people have attended the
^ Holiness Camp Meeting■Die Junior Church contest in attendance
between girls and boys has proved veiw in-
teresting. For the past tliree Sundays the attendance has been tied; and we are wonder
ing which side will have to entertain theother on the fu-st Satm-day in September
T H R O U G H T H E B I B L E B O O K B Y B O O K
S E R M O N I Z E D
S e r m o n i z i n g t h r o u g h t h e B i b l e b o o k b y
book by Freder ick Baker, min is ter, is appeal
i n g t o t h e P r u n e H i l l c o n g r e g a t i o n . U s i n g
an entire book for a sermon message enables
t h e c o n g r e g a t i o n t o g e t a b r o a d s w e e p o f
w h y t h e b o o k w a s w r i t t e n . K e y w o r d s a n d
p h r a s e s p r o v e v a l u a b l e h o o k s u p o n w h i c h
to hang impor tan t though ts .
T W I N R O C K S B A N K T O C O N T I N U E
T H R O U G H O U T T H E Y E A R
A n n o u r i i n g t h a t T w i n R o c k s B a n k a t
P r u n e H i l l i s g o i n g t o o p e ' - a t e o n a y e a r l y
b a s i s f r o m n o w o n . R o b e r t M a n a r y i s t h e
b a n k t e l l e r a n d t h o s e w h o p l a n t o a t t e n d
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e n e x t A u g u s t c a n
s t a r t n o w m a k i n g d e p o s i t s a n d i n t h a t w a y
h a v e t h e w h o l e y e a r t o g e t r e a d y f o r t h e
n e x t c o n f e r e n c e .
C o m m e n c e m a k i n g y o u r d e p o s i t s n o w .
P lan to depos i t $7 .75 du r i ng t he yea r. Th i s
wil l al low $5.75 for board, room and registra
t i o n a n d $ 2 . 0 9 f o r t r a n s p o r t a t i o n . S t a r t i n g
nex t yea r a d i f f e ren t po l i cy i s be ing worked
o u t f o r t r a n s p o r t a t i o n . E a c h p e r s o n w i l l b e
requ i red to depos i t $2 .00 fo r t ranspor t : - i t i on
a n d t h e n i f i t d o e s n o t c o s t t h a t m u c h t h e
d i f f e r e n c e w i l l b e r e f u n d e d t o e a c h o n e .
During the last three years the driver of the
truck has been ho ld ing the sack to the tune
of from $5.00 to $10.00 because transportation
expenses were not met.
W E S T M I L L P L A I N A N N O T T N C E S S U N D A Y
S C H O O L R A L L Y
Wes t M i l l P l a i n Sunday Schoo l announces
t h a t t h e y a r e h a v i n g a S u n d a y S c h o o l r a l l y
on F i - iday n ight , September 16 a t 8 o 'c lock .
T h e p r o g r a m f o r t h e e v e n i n g i s u n d e r t h e
di rect ion of Miss Ar lene Coup.
O A K P A R K N E W S
O v e r fi f t y c h i l c l n s n a t t e n d e d t h e G h k
Park D . V. B . S . Seve ra l defin i te l y came to
k n o w J e s u s C h r i s t a s t h e i r S a v i o u r . M o t t o e s ,
n o t e - b o o k s , s c r o l l s a n d p o s t e r w o r k w e r e
d e m o n s t r a t e d o n t h e l a s t d a y a l o n g w i t h
a v e r y u n i q u e p r o g r a m .
PRUNE HILL NEWS
• b e t w e e n t h e b o y s a n d g i r l sin the C. E. Society the girls appear to be
winning according to reportsThe September business meeting of the
chm-ch will be held Wednesday night on the
s e v e n t h .
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G A T
V A N C O U V E R C H U R C H
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g o f F i ' i e n d s
c h m ' c h e s w i l l m e e t a t V a n c o u v e r F r i e n d s
church, 24th and Grant, September 9, 10 and
11. There wi l l be an evangel is t ic meet ing on
F i - i d a y n i g h t a t 7 : 3 0 . O n S a t m ' d a y e v e n i n g
there will be a fellowship supper at 6:00 and
the business meeting at 7:45. Union C. E. and
church .serv ices wi l l be held Sunday at 6:15
and 7:30 respectively.
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e i - s
F r i g i d a i r e s
BJUR ELECTRIC |
S T O R E I
Phone 19 W. 315 Birch St. 1
C a m a s , W a s h i n g t o n
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R S e p t e m b e r , 1 9 3 8
47tli Year Begins September 19
P A C I F I C C O L L E G E
NEWBERG, OREGON
For Full Information Address Levi T. Pennington, Pres.
H I S T O R Y O F F R I E N D S I N O R E G O N
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 )
for another tr ip to the West. In March, 1875,
he was l iberated by his monthly meet ing and
in Apr i l by his quarter ly meet ing for services
o n t h e P a c i fi c C o a s t . M a y 11 t h , h e w r o t e ,
" G a v e f a r e w e l l a d d r e s s a n d s t a r t e d t o U n i o n
s t a t i o n t h i s m o r n i n g b o u n d f o r t h e P a c i fi c
Coast . As on h is fi rs t t r ip he s topped fo r a
t i m e w i t h h i s b r o t h e r s i n S a n J o s e . B u t
the Northwest beckoned him, and on June
1 4 th h e w ro te , " I co u l d n o t s l e e p f o r j o y—
I am thank fu l t ha t I am so nea r my an t i c i
p a t e d fi e l d o f l a b o r . " T h a t s a m e d a y h e
s t a r t e d f o r O r e g o n , a c c o m p a n i e d b y J . S .
Bond, Perry C. Hadley and David J. Wood.
A r r i v i n g i n S a l e m , W i l l i a m H o b s o n a n d
Perry C. Hadley stayed for a few days at the
h o m e o f R e b e c c a C l a w s o n . B e c o m i n g a c
q u a i n t e d w i t h t h e f a m i l y o f N a t h a n W h i t e ,
he spent some t ime at their home in Dayton
and held several meetings there.
M e a n w h i l e h e w a s l o o k i n g f o r a s u i t a b l e
p l a c e t o l o c a t e . H e w i t h D a v i d J . W o o d a n d
Joseph Almond, finally decided to go over into
Clark County, Washington. However, h is
thoughts still turned to Oregon, and while
at Vancouver, he wi'ote, "I am seriously
t h o u g h t f u l n o w i n r e g a r d t o h o l d i n g w i t h
o t h e r F r i e n d s a m e e t i n g s o o n a t D a y t o n ,
a f t e r t h e o r d e r o f F r i e n d s . T w i c e i n t h e
week . . . There are l ikely to be 20 or more
a t D a y t o n , O r e g o n , t h i s w i n t e r. I b e l i e v e I
w i l l t a k e m y t h i n g s f r o m t h e o r e b a n k a n d
m a k e m y h o m e a t D a y t o n , p e r h a p s , u n t i l
F r i e n d s t h e r e c a n d o w i t h o u t m e . "
This plan of holding a meeting was carr ied
out, and on October 10, 1875, he writes, "At
t e n d e d F r i e n d s m e e t i n g a t N . W h i t e ' s a t 1 0
o 'c lock . Then Scr ip ture Schoo l a t 11 | . "
F r o m t h i s t i m e u n t i l M a r c h 1 9 , 1 8 7 6 , e a c h
S u n d a y m o r n i n g W i l l i a m H o b s o n w a l k e d
e i g h t m i l e s t o a t t e n d t h e s e r v i c e s h e l d i n t h i s
h o m e . A m o n g t h o s e w h o m e t h e r e t o w o r
sh ip , were the fami l ies o f Macy Had ley and
J o h n F u s o n .
T h r o u g h t t h e p r i s o n w o r k o f R e b e c c a C l a w -
s o n , W i l l i a m H o b s o n c a m e i n c o n t a c t w i t h a
relat ive of his, the wife of a pr isoner in the
state penitent iary. She owned a tract of land
in the Chehalem Val ley, and when he cal led
there to visit her, he was favorably impressed
w i t h t h e l o c a t i o n . H e s o o n b o u g h t t h e
t r a c t o f l a n d f r o m h e r a n d b e g a n b u i l d i n g
and p lan t ing . , Soon a f te r h i s se t t l i ng the re ,
he and others began holding meetings at the
h o m e o f W i l l i a m C l e m m i n g s .
S o m e o f t h e h a r d s h i p s a n d l o n e l i n e s s w h i c h
t h i s m a n e n d u r e d m a y b e g l i m p s e d o c c a s
i o n a l l y i n h i s d i a r y . O n D e c e m b e r 1 9 , 1 8 7 5 ,
h e w r o t e , " W a l k e d u p t o D a y t o n t o m e e t i n g
a n d b a c k l a t e i n t h e e v e n i n g , c o m i n g fi v e
mi les a f te r n igh t . I t had ra ined a l l day and
h e a v i l y t h r o u g h t h e n i g h t s o i t w a s p r e t t y
hard on me and my boots to trudge 16 miles
th rough the mud and numerous b ranches o f
wate r and in add i t ion 5 mi les o f i t th i ' ough
t h e d a r k n e s s . "
( C o n t i n u e d N e x t M o n t h )
C A B L E S A Y S A L L W E L L , E X C E P T L I T T L E
" S O R O C H E "
T h i s i s a n o f fi c i a l n o t i c e t h a t I a n d m y
b a g g a g e a r r i v e d i n B o l i v i a o n s c h e d u l e d t i m e ,
b u t I s u f f e r e d f r o m " s o r o c h e " ( m o u n t a i n s i c k
ness, but recovered quite
r a p i d l y a n d a m d o i n g
fi n e . I l a i d d o w n d u r i n g
the morning on the train
in crossing the extremely
h igh a l t i tude , bu t sa t up
dm-ing the af ternoon. We
stopped to see the chapel
on our way and I am ery
p l e a s e d w i t h i t . M a n y
b e l i e e r s w e r e a t t h e s t a
t i o n . M a n y m o r e c a m e
t o t h e e v e n i n g m e e t i n g
Helen Cammack which was such a b lessing.
The baggage was got ten out o f custom in
reco rd t ime . The re was no t du t y excep t on
the organ and bed for Esthel Gulley.
I am happy to be here again and fee l so
d e fi n i t e l y t h a t I a m i n t h e c e n t e r o f G o d ' s
w i l l . G i - e e t i n g s t o a l l . — H e l e n C a m a c k .
C O N F E R E N C E P I C T U R E S T O B E S H O W N
A T B I B L E I N S T I T U T E
O n e o f t h e f e a t u r e s o f C h e s t e r H a d l e y ' s
c l a s s a t t h e B i b l e I n s t i t u t e a t O a k P a r k w i l l
b e t h e s h o w n g o f t h e T w i n R o c k s c o n f e r e n c e
p i c t u r e s t a k e n t h i s y e a r , A u g u s t 2 t o 7 , 1 9 3 8 .
T h e s e w i l l p r o v i d e m a n y a l a u g h a n d f u r
n i s h p e o p l e w i t h a c l e a r c o n c e p t i o n o f w h a t
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e i s l i k e .
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
W o l f ' s
f v a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas, Wash ing ton
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
Grover Ch ism, Owner
2 1 3 4 t h S t r e e t
C ? a m a s W a s h i n g t o n
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service ob
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r * '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi u g , e t c . W e b *
l ieve in Quaker honesty and fa i r dea l iay.
